




［ 9 ］ 
魯迅の「無治主義」について 
     丸 尾 勝 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［ 27 ］ 
(24)(29)昇曙夢『露國現代の思潮及文學』339～,337頁、新潮社 1915年。 
(25)（26）(27)(28)中島清訳『労働者セヰリオフ』『解題』、１～５頁,１頁 5～8行,
１頁 13行～２頁 3行,３頁 15行～４頁 4行、新潮社 1919年。 
(31)(36)M.Artzibaschew『Revolutionsgeschichten』ⅩⅠⅩ頁、ⅩⅡ頁autorisierte 





























（83）銭理群『话说周氏兄弟 北大演讲录』19頁、山東画報出版社 1999年。 
